





















であると今までの研究において明らかになっている（黒野 1995、許 1997、菅谷 2004 等）。  
今までのアスペクト研究を調べてみたところ、「テイル」の習得に関する研究は多くなさ





























































































表 1? 本稿で扱う「結果状態」の「テイル」に対応するタイ語の文法形式 







chan   tɛŋŋaan   lɛɛw 
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? 文法テストは、①文法性判断テスト、②翻訳テスト、③多肢選択テストという 3 つの部
分から成り立っている。文法性判断テストの問題数は 5 問（そのうちの 2 問がダミー問題）、
翻訳テストは 6 問、多肢選択テストは 11 問（そのうちの 2 問がダミー問題）あり、全部
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表 2 調査協力者の各動詞の回答理由（一部） 
動詞 選択理由 回答した人数 
始まっている まだ始まっていない。始まろうとしている。 4 
止んでいる まだ止んでいない。止もうとしている。 5 
届いている まだ届いていない。発送中である。 5 
終わっている まだ終わっていない。終わる直前である。 3 
落ちている まだ床につかず、宙に浮いている。 1 
帰国している まだ国に向かっている飛行機の中である。 1 
過ぎている バスがバス停と同じ位置で、通り過ぎている最中である。 6 
治っている 治りかけで、まだ治っていない。（まだ傷が残っている。） 9 
腐っている 一部だけ腐っていて、まだ食べられる部分が残っている。 5 










































































? ? ? （????）『日本語学習者によるアスペクトの習得』くろしお出版?
工藤真由美（????）「シテイル形式の意味のあり方」『日本語学』???、?????????









? ? ? （????）「文法テストによる日本語学習者のアスペクト習得研究―??の役割の検討
―」『日本語教育』???、?????????







































1）正しい  2）正しくない 




1. คณุไปดหูนงักบัเพื่อน ระหวา่งที่ก าลงัดหูนงัคณุเผลอหลบัไป พอคณุตื่นขึน้มาพบวา่หนงัได้จบไปแล้ว 
あなたは友達と映画を見に行きます。映画の上映中にあなたは寝てしまった。起きた時は
映画がもう終わっていることに気が付いた。 





























                                                   
i ? 「テイル」の習得に関する今まで先行研究では「動作の継続」や「動作の持続」と表示されることが
多いが、本稿では「進行中」と表示する。 
ii ?「テイル」の習得に関する今までの研究では「結果の状態」と表示されることが多いが、本稿では「結
果状態」と表示する。 
iii? 本研究では、「kamlaŋ」と書くが、意味は同じである。 
iv 本研究では、「?ɛɛ?」と書くが、意味は同じである。 
v タイ人日本語学習者は、「結果状態」を表す「ペンが落ちている」を「ペンが宙に浮いている」つまり
「進行中」と混同する学習者は少なくない（ドゥアンケーオ 2013）。 
vi仁田（2009）は、「結果状態」を「結果残存」と呼んでいる。 
